





A Study of an Ethnic School in a Culturally Diverse Community:












































































までは14名，平成26年 2 月からは 15名であった。
3．2　調査期間及び方法
















1回目 8月 7日 顔合わせ
2回目 12月 4 日 ビー玉ころがし
3回目 12月11日 新聞紙あそび































0 歳 ～ 1 歳 12
2 歳 ～ 3 歳 10
4 歳 ～ 5 歳 5
6 歳 ～ 8 歳 10
9 歳 ～ 11 歳 14
12 歳 ～ 14 歳 12
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図 4　滋賀県外国人集住都市位置図 図 5　顔合わせ　8月 7日
図 6　ユニットハウス園舎
図 8　サンタナ学園児童絵画
図 7　学園　園舎　遠景
図 9　サンタナ学園児童絵画
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多文化社会における外国人学校の現状と課題
図10　幼児クラス絵画教材
図12　母語教育風景
図11　12月 4 日活動風景
図13　母語教育用プリント
